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Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïëàíèðîâàíèå ÷èñëåí-
íîñòè ëèö îïðåäåëåííûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï ïðè
ñîñòàâëåíèè ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî
áþäæåòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå àíàëèçà
äàííûõ ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åò-
íîñòè î ÷èñëåííîñòè è ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ.
Ëèíåéíûé ïðîãíîç îáùåé ÷èñëåííîñòè íà-
ñåëåíèÿ ðåãèîíà èìååò îãðàíè÷åííîå ïðàê-
òè÷åñêîå çíà÷åíèå è äàåò ìàëî ïîëåçíîé èí-
ôîðìàöèè. Âàæåí êîìïëåêñíûé ïîäõîä ïðî-
ãíîçó ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ îòäåëüíûõ âîç-
ðàñòíûõ ãðóïï. Âàæíåéøåå çíà÷åíèå, ñ ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, èìååò ñî-
îòíîøåíèå òðåõ îñíîâíûõ âîçðàñòíûõ êîí-
òèíãåíòîâ: ìîëîæå òðóäîñïîñîáíîãî, òðóäî-
ñïîñîáíîãî è ïåíñèîííîãî âîçðàñòîâ.
Àíàëèç ñóùåñòâóþùåãî àëãîðèòìà ôîð-
ìèðîâàíèÿ áþäæåòà Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ
(äàëåå - ÏÔÐ) ïîêàçûâàåò, ÷òî ïëàíèðîâàíèå
ðàñõîäíîé ÷àñòè íåâîçìîæíî áåç ãðàìîòíîãî
ïðîãíîçà ÷èñëåííîñòè ëèö ïåíñèîííîãî âîç-
ðàñòà. Çàâèñèìîñòü ñìåðòíîñòè ëþäåé îò âîç-
ðàñòà ìîæåò áûòü âûðàæåíà ðàçëè÷íûì îáðà-
çîì. ×àùå âñåãî îíà íàãëÿäíî ïðåäñòàâëÿåòñÿ
â âèäå òàáëèöû ñìåðòíîñòè, â êîòîðîé óêàçà-
íà âåðîÿòíîñòü òîãî, ñêîëüêî èç îïðåäåëåí-
íîãî ÷èñëà ëèö èçâåñòíîãî âîçðàñòà äîæèâà-
åò äî êàæäîãî ïîñëåäóþùåãî ãîäà ñóùåñòâî-
âàíèÿ ýòîé ãðóïïû, èñ÷èñëÿåòñÿ ñðåäíÿÿ ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü æèçíè, êîýôôèöèåíò ñìåðò-
íîñòè è äðóãèå ïîêàçàòåëè. Â ñâîþ î÷åðåäü,
òàáëèöû ñìåðòíîñòè äåëÿòñÿ íà äâà îñíîâíûõ
êëàññà: òàáëèöû ñìåðòíîñòè îáùåãî íàñåëå-
íèÿ è òàáëèöû ñìåðòíîñòè, ñîñòàâëåííûå ïî
èíäèâèäóàëüíûì íàáëþäåíèÿì çà ëèöàìè, âõî-
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Ïðåäñòàâëåííûå íà ðèñ. 1 ãðàôèêè ðåò-
ðîñïåêòèâû îæèäàåìîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè
æèçíè ïðè ðîæäåíèè ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ïå-
ðåäîâûì ñòðàíàì ìèðà ïîíàäîáèëîñü 30 ëåò
íà òî, ÷òîáû ïîäíÿòü îæèäàåìóþ ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü æèçíè ñ 64 äî 75 ëåò. Íà òîì æå
ãðàôèêå ìû âèäèì, ÷òî â Ðîññèè ïîäúåì ñ
óðîâíÿ 50 ëåò äî óðîâíÿ 70 ëåò ïðîèçîøåë
çà 15 ëåò2. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ó÷åñòü, ÷òî
ïîäîáíûé ñêà÷îê ñ “íèçêîãî ñòàðòà” ñäåëàòü
ñóùåñòâåííî ïðîùå, ÷åì ñ áîëåå âûñîêîãî
ñîâðåìåííîãî ðîññèéñêîãî óðîâíÿ.
Ñðåäíÿÿ îæèäàåìàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíè ïðè ðîæäåíèè â ñòðàíå â çíà÷èòåëü-
íîé ñòåïåíè îïðåäåëÿåòñÿ óðîâíåì æèçíè
íàñåëåíèÿ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè íàñå-
ëåíèÿ çàâèñèò îò ìíîãèõ ôàêòîðîâ: îò îáðà-
çà æèçíè (îäèí èç íàèáîëåå âàæíûõ ôàêòî-
ðîâ), íàñëåäñòâåííîñòè, óðîâíÿ äîõîäîâ, îá-
ðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ ÷åëîâåêà, óðîâíÿ çàã-
ðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, ðàçâèòèÿ ñèñ-
òåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ, êà÷åñòâà ïèòàíèÿ,
óðîâíÿ ïðåñòóïíîñòè, âîçìîæíîñòè ñïîêîé-
íî çàðàáàòûâàòü íà æèçíü è ò.ä.
Îñîáåííîñòüþ äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóà-
öèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÿâëÿåòñÿ îãðîì-
íàÿ ðàçíèöà ìåæäó îæèäàåìîé ïðîäîëæè-
òåëüíîñòüþ æèçíè ïðè ðîæäåíèè æåíùèí è
ìóæ÷èí. Â âûñîêîðàçâèòûõ ñòðàíàõ Çàïàä-
íîé Åâðîïû è â ìóñóëüìàíñêèõ ñòðàíàõ ñ ðàç-
âèòîé ñèñòåìîé çäðàâîîõðàíåíèÿ ýòà ðàçíè-
öà â ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò 3-5 ëåò. Áîëüøèí-
ñòâó æå ðîññèéñêèõ æåíùèí ãàðàíòèðîâàíû
12 ëåò ðàçíèöû â ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèç-
íè. Â 2009 ã. ýòà ðàçíèöà îñòàâèëà 11,62 ãîäà,
÷òî ïîäòâåðæäàåò îáùåðîññèéñêèé ïîêàçà-
òåëü3.
Òåõíè÷åñêè òàêîé ïðîãíîç ÷èñëåííîñòè
íàñåëåíèÿ ìåòîäîì “ïåðåäâèæêè âîçðàñòîâ”
íåñëîæåí. Ìåòîä çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî òå-
êóùàÿ ñòðóêòóðà è ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ
“ïåðåäâèãàþòñÿ” â ñëåäóþùóþ ñòóïåíü, ñî-
êðàùàÿñü ïðè ýòîì çà ñ÷åò óìåðøèõ (âûåõàâ-
øèõ) è óâåëè÷èâàÿñü çà ñ÷åò ðîäèâøèõñÿ (âúå-
õàâøèõ). Ñëåäîâàòåëüíî, äëÿ ïîäîáíîãî ïðî-
ãíîçà èñõîäíûìè äàííûìè ñëóæàò ÷èñëåí-
íîñòü è ñòðóêòóðà íàñåëåíèÿ, à òàêæå ïðåä-
ïîëîæåíèÿ îòíîñèòåëüíî òåíäåíöèé ìèãðà-
öèè è âîñïðîèçâîäñòâà íàñåëåíèÿ â ïðîãíî-
çèðóåìîì ïåðèîäå. Ñîáñòâåííî, óðàâíåíèÿ
ïðåäñòàâëåííîé ìîäåëè äîñòàòî÷íî ïðîñòû,
è öåíòð òÿæåñòè ïðîáëåìû ëåæèò â îáëàñòè
ðàçðàáîòêè ñöåíàðèåâ äèíàìèêè ýêçîãåííî è
ýíäîãåííî çàäàâàåìûõ äåìîãðàôè÷åñêèõ êî-
ýôôèöèåíòîâ. Ýòî òðåáóåò çíàíèÿ ðåòðîñïåê-
òèâû èçìåíåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêèõ ïîêàçàòå-
ëåé (ðîæäàåìîñòè, ñìåðòíîñòè, ìèãðàöèè), à
òàêæå ó÷åòà èõ ñâÿçè ñ âíåøíèìè ýêîëîãè-
÷åñêèìè è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèìè ôàê-
òîðàìè4.
Äàííàÿ “ïåðåäâèæêà” ïðîèçâîäèòñÿ ïî
âðåìåííûì ïåðèîäàì, ðàâíûì äëèíå âîçðàñ-
òíîé êîãîðòû ñ òàêèì ðàñ÷åòîì, ÷òîáû ñ êàæ-
äûì ýòàïîì ïðîãíîçà îñòàâøàÿñÿ ÷èñëåííîñòü
âîçðàñòíîé ãðóïïû ïåðåõîäèëà â ñëåäóþùèé
(ñòàðøèé) âîçðàñòíîé ïåðèîä. Äëÿ ýòîãî ÷èñ-
ëåííîñòü êàæäîé âîçðàñòíîé êîãîðòû èñõîä-
íîãî íàñåëåíèÿ óìíîæàåòñÿ íà êîýôôèöèåíò
(âåðîÿòíîñòü) äîæèòèÿ äî ñëåäóþùåãî âîç-
ðàñòíîãî èíòåðâàëà, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ñîîòíîøåíèå äâóõ ñìåæíûõ ãðóïï ÷è-
ñåë æèâóùèõ Lx èç òàáëèö ñìåðòíîñòè, ïðè-
çâàííûõ õàðàêòåðèçîâàòü ïðåäïîëîæèòåëüíûå
òåíäåíöèè ñìåðòíîñòè â ïðîãíîçèðóåìîì ïå-
ðèîäå. Äëÿ êàæäîãî øàãà, â ñâîþ î÷åðåäü,
îïðåäåëÿåòñÿ âåðîÿòíîå ÷èñëî ðîäèâøèõñÿ,
êîòîðîå äîáàâëÿåòñÿ â ìëàäøóþ âîçðàñòíóþ
ãðóïïó (ñ ïîïðàâêîé íà âåðîÿòíîñòü äîæèòèÿ
íîâîðîæäåííûõ äî êîíöà ïåðâîãî âîçðàñò-
íîãî èíòåðâàëà). Íà êàæäîì ñëåäóþùåì øàãå
ïðîãíîçà âñÿ ðàñ÷åòíàÿ ïðîöåäóðà ïîâòîðÿ-








ãäå Ðх+ï - ïðîãíîçèðóåìàÿ ÷èñëåííîñòü íàñåëå-
íèÿ â âîçðàñòå “x+n”; Ðх - èñõîäíàÿ ÷èñ-
ëåííîñòü íàñåëåíèÿ â âîçðàñòå “x”; ï - äëè-
íà âîçðàñòíîãî èíòåðâàëà (è îäíîâðåìåííî
äëèíà ïðîãíîçíîãî øàãà); Lх è Lх+n - ÷èñëà
æèâóùèõ èç òàáëèö ñìåðòíîñòè äëÿ äâóõ
ñìåæíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï; ÌПх - ìèãðà-
öèîííûé ïðèðîñò ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîëà
è âîçðàñòà ñ ïîëîæèòåëüíûì èëè îòðè-
öàòåëüíûì çíàêîì.
Êàê ïðàâèëî, ïðîãíîçû äåëàþòñÿ â òðåõ
âàðèàíòàõ, îäèí èç êîòîðûõ - ïðè ãèïîòåçå
ñòàòè÷íîãî ðåæèìà âîñïðîèçâîäñòâà íàñåëå-
íèÿ è äâà âàðèàíòà - ïðè ïîçèòèâíîé è íåãà-
òèâíîé ãèïîòåçå î âåðîÿòíûõ èçìåíåíèÿõ
óðîâíåé ðîæäàåìîñòè è ñìåðòíîñòè. Â ðå-
çóëüòàòå ïðèìåíåíèÿ äàííûõ ãèïîòåç áûëè
ïîëó÷åíû ïðîãíîçíûå çíà÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè
Ñòàòèñòèêà, äåìîãðàôèÿ, ñîöèîëîãèÿ
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è ñòðóêòóðû íàñåëåíèÿ ðåñïóáëèêè íà 20 ëåò
âïåðåä, äî 2030 ã. (ðèñ. 2).
Ïðè ñîõðàíåíèè íûíåøíåãî óðîâíÿ ðîæ-
äàåìîñòè è çíà÷èòåëüíîãî ñíèæåíèÿ ñìåðò-
íîñòè îáùàÿ ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ Ðåñïóá-
ëèêè Òàòàðñòàí ê 2030 ã., ïî ïðîãíîçàì, óâå-
ëè÷èòñÿ ñ 3 778 504 äî 3 884 000 ÷åë. - íà
105 496 ÷åë., èëè íà 2,79% (ðèñ. 3).
Â äàííîé ñâÿçè ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ÷èñ-
ëåííîñòü íàñåëåíèÿ áóäåò óâåëè÷èâàòüñÿ äî
2026 ã., à çàòåì íà÷íåòñÿ åãî íåçíà÷èòåëüíîå
ñîêðàùåíèå. Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå òî,
÷òî óæå ïîñëå 2007 ã. äåïîïóëÿöèîííûé ïðî-
öåññ â íàøåé ðåñïóáëèêå çàìåòíî ñîêðàòèë-
ñÿ. Ýòî ìîæíî âèäåòü òàêæå ïðè àíàëèçå áó-
äóùåé ñòðóêòóðû íàñåëåíèÿ (ïðè ïðèíÿòîì
íàìè ïðåäïîëîæåíèè î ñîõðàíåíèè íåèçìåí-
íîé íûíåøíåé äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè è
äàæå î åå íåêîòîðîì óëó÷øåíèè çà ñ÷åò ñíè-
æåíèÿ ñìåðòíîñòè).
Ñîîòíîøåíèå òðåõ îñíîâíûõ âîçðàñòíûõ
êîíòèíãåíòîâ íàñåëåíèÿ çíà÷èòåëüíî èçìå-
íèëîñü çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ è ñîãëàñ-
íî ïðîãíîçíûì çíà÷åíèÿì ïðîäîëæèò èçìå-
íÿòüñÿ â ïðåäñòîÿùèå äåñÿòèëåòèÿ. Ýòî â
çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îáóñëîâëåíî ïðîäîë-
æàþùèìñÿ äåìîãðàôè÷åñêèì ïåðåõîäîì,
ñìåíîé âûñîêèõ óðîâíåé ñìåðòíîñòè è ðîæ-
äàåìîñòè èõ ñóùåñòâåííî áîëåå íèçêèìè
óðîâíÿìè. Ïðè ýòîì îñíîâíûå ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèå èíäèêàòîðû óðîâíÿ æèçíè
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ñòâóþò îá èõ ïîëîæèòåëüíîé äèíàìèêå5.
Îäíàêî íàáëþäàåòñÿ äèôôåðåíöèàöèÿ êàê
ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, òàê
è ïðîñòðàíñòâåííàÿ. Â ïðîöåññå ñìåíû ïî-
êîëåíèé, èëè, ïðèìåíÿÿ äåìîãðàôè÷åñêóþ
òåðìèíîëîãèþ, â ïðîöåññå âîñïðîèçâîäñòâà
íàñåëåíèÿ, íàðÿäó ñ ðîæäàåìîñòüþ ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü æèçíè èãðàåò ãëàâíåéøóþ
ðîëü. Ïðè îòíîñèòåëüíî ñòàáèëüíîì è âû-
ñîêîì óðîâíå ðîæäàåìîñòè îïðåäåëåííàÿ
âåëè÷èíà ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèç-
íè ÿâëÿåòñÿ ôàêòîðîì, ðåãóëèðóþùèì òåì-
ïû ðîñòà íàñåëåíèÿ, è íàïðîòèâ, ñòàáèëèçà-
öèÿ ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè íà
âûñîêîì óðîâíå ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî óðî-
âåíü ðîæäàåìîñòè îïðåäåëÿåò äèíàìèêó ðî-
ñòà íàñåëåíèÿ6. Ñòàòèñòèêà ïîäòâåðæäàåò, ÷òî
íàñåëåíèå ðåñïóáëèêè ñòàðååò. Òàê, åñëè â
2003 ã. ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ìîëîæå òðó-
äîñïîñîáíîãî âîçðàñòà è ëþäåé ïåíñèîííî-
ãî âîçðàñòà íàõîäèëàñü ïðàêòè÷åñêè íà îä-
íîì óðîâíå, òî ê 2010 ã. ýòîò ðàçðûâ óâåëè-
÷èëñÿ ïðàêòè÷åñêè âäâîå.
Äîñòèæåíèå íàèáîëåå âûñîêîãî âîçðàñ-
òà, äëèòåëüíûé ïåðèîä æèçíè, äîëãîæèòåëü-
ñòâî âñåãäà àññîöèèðîâàëèñü ñ êðåïêèì è
õîðîøèì çäîðîâüåì, èáî èíäèâèäû, “ñëàáûå
çäîðîâüåì”, íå ìîãëè äîñòè÷ü âûñîêîé ïðî-
äîëæèòåëüíîñòè æèçíè7. Ïî àíàëîãèè ñ äàí-
íûì óòâåðæäåíèåì áîëüøèíñòâî èññëåäîâà-
òåëåé ñ÷èòàþò, ÷òî óâåëè÷åíèå ñðåäíåé ïðî-
äîëæèòåëüíîñòè æèçíè ðàâíîçíà÷íî óëó÷øå-
íèþ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ, åãî íàèáîëåå âû-
ñîêîé æèçíåñïîñîáíîñòè. Îäíàêî íå âñå ïðè-
äåðæèâàþòñÿ ïîäîáíîé òî÷êè çðåíèÿ. Íàïðè-
ìåð, Ýäâàðä Ðîññåò, ïîëàãàÿ, ÷òî ïðè óâåëè-
÷åíèè ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè â òîé èëè
èíîé ìåðå èçìåíÿåòñÿ è âñÿ îðãàíèçàöèÿ îá-
ùåñòâà, è âñå ôóíêöèîíèðóþùèå â åå ðàì-
êàõ îáùåñòâåííûå ñèñòåìû, óòâåðæäàåò, ÷òî
“ñðåäè øèðîêî èñïîëüçóåìûõ, ïîä÷àñ íå êðè-
òè÷åñêè ïîâòîðÿåìûõ ïîëîæåíèé ñëåäóåò îò-
ìåòèòü è óòâåðæäåíèÿ î òîì, ÷òî ñðåäíÿÿ ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü æèçíè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
íàäåæíûé ïîêàçàòåëü ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ
íàñåëåíèÿ”8. Ýòî âïîëíå îáúÿñíèìî, òàê êàê
ïðè ðîñòå ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèç-
íè, êàê ïðàâèëî, ïðîèñõîäèò óõóäøåíèå ñî-
ñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ âñëåäñòâèå ðîñ-
òà ÷èñëåííîñòè íåòðóäîñïîñîáíûõ ëþäåé,
óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà õðîíè÷åñêèõ áîëüíûõ è
èíâàëèäîâ. Òàêæå ïðè äîñòèæåíèè áîëåå
âûñîêîãî âîçðàñòà óìåíüøàåòñÿ “çàïàñ
ïðî÷íîñòè” ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà (ñëàáå-
þò ìûøöû, çðåíèå, óìåíüøàåòñÿ ïîäâèæíîñòü,
ñíèæàþòñÿ àäàïòàöèîííûå âîçìîæíîñòè è ò.ä.).
Òàêèì îáðàçîì, ðîñò ïðîäîëæèòåëüíîñ-
òè æèçíè íàñåëåíèÿ âåäåò ê âîçðàñòàíèþ äîëè
ëèö ïîæèëîãî âîçðàñòà â îáùåé ÷èñëåííîñ-
òè íàñåëåíèÿ. Â äåìîãðàôè÷åñêîì ïîíÿòèé-
íîì ñëîâàðå äåìîãðàôè÷åñêîå ñòàðåíèå (ñòà-
ðåíèå íàñåëåíèÿ) îïðåäåëÿåòñÿ êàê “óâåëè-
÷åíèå äîëè ïîæèëûõ è ñòàðûõ ëþäåé â îá-
ùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ; èçìåðÿåòñÿ êàê
äîëÿ íàñåëåíèÿ â âîçðàñòå 60 ëåò è ñòàðøå
èëè 65 ëåò è ñòàðøå”9.
Îñíîâíîé ïðè÷èíîé äåìîãðàôè÷åñêîãî
ñòàðåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñíèæåíèå ñìåðòíîñòè ñðå-
äè ëèö ïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Ñ ïîçèöèè ìå-
äèöèíñêîé ãåîãðàôèè óâåëè÷åíèå ïðîäîëæè-
òåëüíîñòè æèçíè è ïðîöåññ ïîñòàðåíèÿ íàñå-
ëåíèÿ - ýòî âîïðîñ âçàèìîäåéñòâèÿ ìåäèöèí-
ñêèõ, ìîðàëüíûõ è ñîöèàëüíûõ ôàêòîðîâ, èõ
èíòåãðàöèÿ è èõ íîâûé óðîâåíü ðàçâèòèÿ.
Ôðàíöóçñêèé äåìîãðàô, ñîöèîëîã è ýêîíî-
ìèñò À. Ñîâè õàðàêòåðèçóåò ìàòåðèàëüíûå
ïîñëåäñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïîñòàðåíèåì íàñå-
ëåíèÿ ñëåäóþùèìè ñëîâàìè: “Ïîæèëûå ëþäè
ïðîèçâîäÿò ìåíüøå, ÷åì ïîòðåáëÿþò, è ïî-
ýòîìó â äàííîì îáùåñòâå èì äîëæíî ñîîò-
âåòñòâîâàòü îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî ïðîèç-
âîäèòåëåé, íå ïîòðåáëÿþùèõ âñåé ïðîèçâå-
äåííîé èìè ïðîäóêöèè. Ëþáîå îáùåñòâî äîë-
æíî áûòü ãîòîâî âñòðåòèòüñÿ ñ òàêîé ïðî-
áëåìîé. Ñèëà ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà çàâè-
ñèò îò òîãî âíèìàíèÿ, êîòîðîå îíî îêàçûâà-
åò ñâîèì ñëàáûì ÷ëåíàì. Íàñåëåíèå, æåðò-
âóþùåå ñëàáûìè âî èìÿ ìàòåðèàëüíûõ öåí-
íîñòåé, áûëî áû îáðå÷åíî íà óïàäîê è âû-
ðîæäåíèå. Ïîñêîëüêó ïîñòàðåíèå íàñåëåíèÿ
óâåëè÷èâàåò òîëüêî ÷èñëî ñòàðèêîâ, ïîääåð-
æàíèå èõ æèçíè íà ïðåæíåì óðîâíå ñâÿçàíî
ñî çíà÷èòåëüíûìè òðóäíîñòÿìè”10. Êðîìå
òîãî, çàòðàòû íà äåòåé â çíà÷èòåëüíîé ñòåïå-
íè ïðîèçâîäÿòñÿ â ðàìêàõ ñåìüè. Ãîñóäàð-
ñòâåííûå ïîñîáèÿ ñåìüÿì, èìåþùèì äåòåé,
íå èäóò íè â êàêîå ñðàâíåíèå ñ âûñîêèì óðîâ-
íåì ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ëèö ïîæèëîãî
âîçðàñòà.
Êàê áûëî óæå ñêàçàíî, ÷èñëåííîñòü íî-
âûõ íàçíà÷åíèé n-ãî ãîäà íàïðÿìóþ çàâèñèò
îò ïðîãíîçèðóåìîé âîçðàñòíî-ïîëîâîé ñòðóê-
òóðû íàñåëåíèÿ èçó÷àåìîãî ðåãèîíà è ðàñ-










































































) íîñòè ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ n-ãî ãîäà è
äîëè íîâûõ íàçíà÷åíèé â ÷èñëåííîñòè ïî-
ñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ, ðàññ÷èòàííîé äëÿ áà-





















ãäå 1базП  - ÷èñëåííîñòü ïåíñèîíåðîâ â ïðî-
ãíîçíîì ãîäó; базiП  - ÷èñëåííîñòü ïåí-
ñèîíåðîâ âîçðàñòà i â áàçîâîì ãîäó;
баз
iÊñм  - êîýôôèöèåíò ñìåðòíîñòè â âîç-
ðàñòå i â áàçîâîì ãîäó; )1( базiÊñм  - êî-
ýôôèöèåíò äîæèòèÿ â âîçðàñòå i â áàçî-
âîì ãîäó; 1базiH  - ÷èñëåííîñòü ïîñòîÿí-
íîãî íàñåëåíèÿ âîçðàñòà i â ïðîãíîçíîì
ãîäó; базiÄн  - äîëÿ íîâûõ íàçíà÷åíèé
âîçðàñòà i â ÷èñëåííîñòè ïîñòîÿííîãî
íàñåëåíèÿ âîçðàñòà i â áàçîâîì ãîäó11.
Èñïîëüçîâàíèå â íàó÷íîì àíàëèçå ïîäî-
ìíîãî ïîäõîäà ïîçâîëèëî ïîëó÷èòü ñëåäóþ-
ùèå ðåçóëüòàòû, êîòîðûå ïðåäñòàâëåíû â òàá-
ëèöå.
Ñîãëàñíî òðóäîâîìó çàêîíîäàòåëüñòâó
ïðàâî íà òðóäîâóþ ïåíñèþ èìåþò ìóæ÷èíû,
äîñòèãøèå âîçðàñòà 60 ëåò, è æåíùèíû, äî-
ñòèãøèå âîçðàñòà 55 ëåò. Îäíàêî ââèäó îò-
ñóòñòâèÿ ãåíäåðíîé äèôôåðåíöèàöèè ïðî-
ãíîçíûõ çíà÷åíèé äëÿ ó÷åòà ÷èñëåííîñòè ëèö
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà áûëà ïîñ÷èòàíà ÷èñ-
ëåííîñòü íàñåëåíèÿ 60 ëåò è ñòàðøå.
Ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå ðàñ÷åòîâ äàí-
íûå î ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ (ðèñ. 4) äàþò
îò÷åòëèâîå ïðåäñòàâëåíèå î äèíàìèêå ëèö
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà.
Ðîñò ÷èñëåííîñòè ïåíñèîíåðîâ ïðîäîë-
æèòñÿ âïëîòü äî 2047 ã., ÷òî áóäåò îïðåäå-
ëÿòü âûñîêóþ äåìîãðàôè÷åñêóþ íàãðóçêó. Â
êîíå÷íîì èòîãå ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû äàþò
ïðåñòàâëåíèå î íàãðóçêå íà ïåíñèîííóþ ñèñ-
òåìó è îáåñïå÷èâàþùèå ñèñòåìû â öåëîì,
îðèåíòèðîâàííûå íà ëèö äàííîé âîçðàñòíîé
ãðóïïû. Òàêèì îáðàçîì, ïîñòðîåíèå ïîäîá-
íûõ ïðîãíîçîâ è èñïîëüçîâàíèå ðåçóëüòàòîâ
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ïðè ïëàíèðîâàíèè áþäæåòà, â òîì ÷èñëå ðå-
èîíàëüíûõ îòäåëåíèé ÏÔÐ, ïîçâîëèò ãðàìîò-
íî ïëàíèðîâàòü ðàñõîäû íà âûïëàòó ïåíñèé,
ïîñîáèé è ò.ä.
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Ðèñ. 4. Ïðîãíîç ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ â âîçðàñòå 60 ëåò è ñòàðøå â Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí
